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RETRACTED: Efikasi Diri dalam Keputusan Karier: Mediator antara Parental Career- 
Related Behavior dan Vocational Exploration Commitment pada Pilihan Karir Remaja 






Following a rigorous, carefully concerns and considered review of the article published in Jurnal 
Psikogenesis entitled “Efikasi Diri dalam Keputusan Karier: Mediator antara Parental Career- 
Related Behavior dan Vocational Exploration Commitment pada Pilihan Karir Remaja”, Volume 
7 No 1, Juni 2019 
DOI: http://dx.doi.org/10.24854/jps.v7i1.876 
This paper has been found to be in violation of the Jurnal Psikogenesis Publication principles and 
has been retracted. 
The article contained redundant material, the editor investigated and found that the paper entitled 
“Efikasi Diri dalam Pengambilan Keputusan Karier dan Parental career-Related Behaviors: 
Berperankah pada Komitmen terhadap Pilihan Karier Remaja?” published in Jurnal Tazkiya 
Volume 6 No 1, April 2018 
DOI: 10.15408/tazkiya.v6i1.11000  
The document and its content has been removed from Jurnal Psikogenesis, and reasonable effort 
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